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! NUIR.116,
lIl('ntp \'l'nlf', :ecullf"n ue\'otos d...
lodo elllrlw c:H,"li('l1,
'V es I'inlorpsco el (,lIadru 'lue
fl)rllla la ahic:arr:.da lllllt'hf"l!um·, .
brf.', alllr~:J1· :iCln::llm<'lllf' la (ceba
qut' conrnemOI a la tra!pdia,• •
Se 1I11le\'PIl 1::"" fif.(urn~ ('u un dl-
latadisimo rOl1do iI(' f'sllH'ralda, iI
enorllle :dlura, cabi lC'C~IHlo el
ZI~llJt ,
Al vif'llto nOI<Jll cirn ~ cíen h3Tl~
Jera!! mu!Licoloff':::, ('IlS~IJaS de la
lf'gi()11 cofrade que :leude a (h'-
mostrar Sil cullo fl'rVOI'OsO il 135
cenizas dl~ I:l illl<J~I'II, Y el CHnlo
5alrn08iiJl dr' los l'OrlH;I'OS se m"z-
el:J {I 11)$ vítor'f'S l'~ la ~rlltc moza.
l\1i r:l 11 a/lú il 1;.lllgarpiJ;¡ e.'p'l"i.
!uada hozando el surlo elJ lo~ es-
pnsmos de 1:1 epilepsia, Vino dfl
Il"jallo l'ilu:ún Ilativo il que tJro~i ....
1<' sacara lo~ dl'HlOllios d('l clll'rpo,
y crujen los bo\On 's de las I'0l'ns,
y sallan las allJ:l.rca,~, ~' la cabelle-
ra :le extil'nl!<', y, I"flll'P ~TiII)S t'x-
ll'ntllreos t!t' In dol.jPlllP, brolan
los f'f1f'rnilZO', dp \¡¡ proflia cnlr:lña
de la mlli"r pxnrrizad:l.
Al rf'llliztlr:w el lllila!2:rll crú'- .
Z"II~" mi!('l;, dI' mallll"; "~\'otas, di·
ri,g'I'lIsl' Ills Oj(lS al cit'\o J' dI' los
labin:,; ",urje b 1'lq!'llria, •
~:.lle I:t pl"nCi'~¡úrl lit' illt<'rr1tiua-
bies filas y PIl el puntnllolHle Oro-
1\ia ctl~1i al "ihl',¡l' dl'l :ll'('l'/\ Itl:.dlli·
tll, )' ('( JlliJn:lIllial I"ompjú I;) eurle-
za pPl'fu'ltl:l.lIdu el :o11lH'l'mn ill"lHn·
le !lrl ,li'311\:1, ('\ ~3('t"1'ddll:' SI' dl'-
t¡PIh'. CI',,:1l1 In..; é3lHo$ lilíll"{,!iros.
rílll'ilall Ifl~ jlf'C'h"s \ dI' I'mlll'illll
tit'mhlall"l:t..; {'al'lIl'~, ',;r I'IHrn d<' 1..
\'iq!t'n ha p:llidrtitlu .....\1 :-¡\~t1i,'
la Ill¡lreha, turna t'1 Cal'llllll ¡¡ la~
mejilla:; de Ort¡.,i3.
Ol'lallll' tll' In ,'anta. fwhn flao-
ztlrlles dé I1l1ri,lo Sil llht'l'ro y I:lr-
J;a'i cilltas tJ(· "'l'(la, 11:1(' !'i('l'p~llhf:HI
al airl', h:llf'1l :lCI1lI1P""¡Il!¡H1H'lIt('
I?s palos' al son ,Ji'l ~¡,Jleri') pTlill1i-
IIvo.
y ti las dl't l (' PI"{)XJnlt1rlH'nlf',
cuando ,\poln rll'~I('lla ron 1l1:"1J' ro-
Vel' sus earnbi:llllrs dI' pri'ima so
'bl'c los 1ll01l10llC'illlS {jr l1i('\'e quP
de lrt'<'ho 1'11 11'rf'lJo pilll:lll el lla~
un, lnmioil Ll ('('I'PIIWlli,I,
Entonces la pilla dI' spn's Sf'
desgl'illl:l, hlhC~lll\I,) (.¡ lJ"jl'l':d, )' fl
la sOlllbl'1l dd :;('C-Ulnl' :,¡dJUllto ":1n·
tan los \'i.;it:"lte~ lIHnh:1flo~ (>1; eo·
rro ~drl"dl'dnl' de ¡as rialldiH, , ('1
chorrillo dI-! rllll:o;l\. qlll' :,~df' de 1... "
hotas, rpnlojn la .. ~ar:!;J1lla~, y 1,1
céfir'o qUf' nrraslr3 filM :', yt'rh",
orea las rrentcs SllUOftlS3S,
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Cuesta arriba, desde Yf'bra al
santuario, 1If"~adtl el 25 de Junio,
el quilo del visitante Sp elinHnu por
los poros de la epidermis ul peso
de lo., rayos que descienden de un
ciel~ ruertemente azul, caldeando
la Berra,
Fue Yebra lugar de paso de la
hermosa rrrstiana huida de Iivian-
dades moras, y:í la salida, mar-
cbando aOccidente, cuatro p:lire'
des de gl'allÍlo iJ rn~gos de 31'qui·
Lectura rural, !llarcall pi pl'imer
de.:'c3llso de Orosia, la libre caulj·
Vil, cuando escapaba' ú los ardores
~el Corazón sarr3cpno,
La odi!lea se hallo empapada de
s3n~rienta, mística poe:-.ia,
Hija de los reyes de Bohemia,
vivía Orasia en Jaca, me\r{¡poli lIt'l
Alto Aragóll, cuando lo:. musul-
manes, cobrando la traición del
conde don Juliilll, invadieron iJ
8svaña.
Las violen('ías dp. la chusma afri·
cana conlra \a castidad, alerraron
¡"¡ Ul'osia que dia y noche se naie-
laba elevando preces al ciplo, pi-
dielldo el castij:W de los desenfre-
nados portadores de la media lu-
naj y temiendo ser tambicn victi-
mIl del deseo torre, hu) ó á una
caverna cerca d~ Y(·bra, roueada
de malezas )' juncales, '
La hidra ag:lrrna, que se cxten~
di:, por la cordillera, descubrió :l
Oro:iia )' al contemplarla los halla-
dtll'es infieles, peCl~arull que el me-
jor obsequio que I)odíall hacel' a
su general era rr;:ralarle una IllU·
jer de ru deslulllLJradora surgida
allí como del c:iliz de las flores.
El 1lI1'bante del mahomet3no se
rindió a los pif's de aquel magnifi·
ca presente desc~ndido rel Puraís<l
d,el Proreta, y Dl'osia quedó pri-
sionera.
PITO ayudada de la ré, que nbre
camino sobre las 3gU:JS, pudo Oro-
sia romppr las ligaduras y \"OI~H' .. ,
Tras ella corrieron ruriosos los
burlados carcplerns val fin le dic·
rOIl alcalice, heridas las alas de la
paloma {} ruerza de salvar prccipi-
•
CIUS.
y el 25 de Junio del 1714, el
alrange homicida, cOf't3ndo la ca-
beza de Orosia, sellaba 011';) p[ll{in:l
del martirologIO,
Junto iJ los nítidos despojos df!
lél doncella sacrificada, broló tilla
(uell\e de agua cristalill3 y á trein-
ta m4'lros del silio se \'e 1,1 ermita
que ~Ilarda los reslos venerandos.
A la inmensil esplauada. eterna·
JACA
Jueves ~4 de Junio de 1909
nacimiento tic Ulla nación qUf' lue
(;0 había de pasear lriullrall\C la
veneralHJa enseña de la Cruz pOI·
lodos los confines de la tierra.
Porque. no ha)' que dud .. rlo.
El miH'lirio de la prometida del
príncipe aragonés, nivó en el co-
razón de 10$ montañesrs el nollle
enlusiasmu con que babia n co-
menzado In grandiosa obra de la
reconquisla, ~u recuerdo les ani-
mó en el combate ~xcititndoles á
continnar sin desrallecimiell105 la
gloriosa epopeya, que principiara
en la nueva cueva del monte Pa-
1.0, para terminar, después de sic·
le siglos de continuadas y san-
grientas gucl'ras, eOIl la expulsión
de lIS moriseos de GrarHlda, últi-
mos restos de 19 raza neran'la,
qo.le la traición del cOllde uou Ju·
lián arrojara sobre nuestra Espa-
na.
Por e30 los montJñcseo; mUl1s-
tran~e y hánse siempre mostrado
orgullusos y lIellos de entusiasmo
por su esclarecida Patrona, pOI'-
que la consideran como su bla..ón
más escogido, su timbre mas im-
p~recedero, la mayor de sus glo-
nas,
POI' eso no es cxlr3ño que eslf!
pueblo en el dia en que la iglesia
celebra la fiesta de IJI gloriosa
~Iártir, rebose de juhilo, llore de
alegria, se postre lleno de ren'ol'
allte la preciosa urna que contiene
las sagradas reliquias, las lIe\'e
con pompa en solemrlP procesión
y al exbibirlas á la púbhc3 \'rlle-
ración, fije sus ojos atentos en el
objeto de lodo w cariao y de to·
das sus complacencias.
y LA UNiÓN, que rinde fervo-
roso culto á la heróica virgen del
calolicismo, mediadora ante .eltro-
no de Oios de loa hijos de esto co·
Illarca, únese poseída dt~l mayor
entusiasmo ti las manircstadones
de adoración del pUt-'blo mnnta-
ñés, exclamando, ·como él excla·




No es un sol flamígero aqtlel sol
que bruñe los nevados picos de
la montarla, pi'ro en sus oleadas :i
la ladera tra~ también obsesiones
de fue~o )' la traza fundidor3 que





Calle Alayor, 16. +Alio 111.
•
•
SUIO BBOSIR l LB GUID
Si Grecia fué t:élebre por su Ar-
Lemis3 'f Roma por su A~ripina,
.no 'llenOS ctÍlebre r.s Aragón por
su Orosi3, vir~en elegida por Dios
para dar testimonio de su miseri-
cordia, como antes quiso dorio de
su justicia eligiendo iJ la Cavl;l co-
plo instrumento de que S~ sirvió
-para imponer á los godos el casti-
go merecido por su libertinaje y
desvaríos,
Si la sio~ular lJerffiosura de la
.hija del conde O, Julian. al ins·
pirar abominable pasión en el co-
razÓn corromrido del (¡!timo rey
de la dinaslía goda. abrió las puer-
las,.,de E~pana Íl las hordas árabes
para que cual terrible avalancha,
arrasadora de cuanto á su paso en·
euentra, invadiera hast~ el úh'imo
rincón de nuestra rérlil y codicia-
da península, otra m Jjer de no
menQs rerf~rifla belleza,la castisí·
ma Santa Orosi.a al recibir en la
cumbre del moule de Yt'bra, de
manos de los ángeles, la palma del
martirio, selló con su sangre pre-
ciosa el comienzo de la ~Ioriosa
epopeya que lrajo consigo la re·
conquista del V3Sl0 territorio en·
Iregado por el orrndido Coode. la
codieia de los agarenos,
Si el amor impuro de O, Rodri·
go, al mancillar con la deshonra
ia bija del gobernador de la Mau-
riulllia tingitana, iufunde en éste
lal deseo de venganza, que ravore·
ciendo 105 planes dc los sarracenos
llega 3 convertir en e!lcl!l\los :l los
que antes fueron sf>ñores, nuestra
'anKelica\ Orosia, prodigando el
rondo de su corazóR al marlir qu~
muri~ra en el Calvario, yofrecien-
do su cerviz,al alfanje de sus ene-
migos, aplaca la ira y la justicia
de los cielos, cuya protección al-
canza para los monlañeses desee-
<sos de Juchar y sacrifi¡:arse por 511
religion, su libf'rtad y su indepen·
dencia.
Florinda la Cava, si hemos de
dar crédito :lla tradición, sinboli·
za la inmoralidad, la malicie, elli-
berlinaje y el vicio que dirron
margen á la irrupción y dominio
de los árabes en Espalla, SlInta
Orosia, con su valo.. envidiable,
.para lanzar sobre los infieles el
grito del oprobio del desprecio y
de la cOllrusitll1, simboliza la res-




























que Marrueco. no 8e convierta en uoa
colonia europea y se convierta, por el
cOlltrario, en na país viril, independieo-
te y culto, aliado natural de KspaB,..
unido á o08Otro. por loa vfocalOl del
interé8 comón.
Afortunadamente no. ya en FApa·
ña popular la guerra al moro. e;n:dnda
porque el pueblo, como CoIta, le perca·
ta de o063tra terdadera miaió. en. el
Mogreb, y de ahí la bO!itilidad , todo
intento de aventura.
L08 rumores d. movilizaciones, eD
grande, parecen desmentid08 y el go-
bierno, annqne wervado, sigue d~la'
raodo que S6 limitará á reforur O\les-
tr18 plazas africanaR y' maotener el
orden en los campal fronterizos sin mi·
ras de L'Onquiata y atentO 8010 á defeo-
del' 108 intereReS naciooales.
No (altar'n, seguramente, nuevO'
requerimientos para una acción militar.
algo así qnizá como la que nOl úcurri.ó
en la expedición á que (uimos con Fran-
cia á la CocbincblOa, perl la pruden-
cia 008 manda que, mientras podam08,
8igamos el conaejo del gran Costa, por·
que en él eoti el porvenir de Espafta 1
su futuro eograDl1ecimiento.
El imperio marroqul tiene garantia-
da su independencia por 16S mismall ri-
validades de las potencias enropeas, y
España debe aprovechar la ocasión pa-
ra tra!lajar por la civilización en el 110-
greb, extendiendo con ello 811 eafera de
lOft.uencia Intre los moros.
•• •... las sie~e de la matlana lle bate·
rlaR de Artillería anuociaban k los ma·
drileftoll que la Reina babía dado ti lal,
,la bandera blanca coloca4a en le too
rre de Gobernación daba noticia de que
el noevo váat&&,o era UDa Princeaa,
I colmándOle 8si los deseoa de Ja familia
real.
....1 júbilo de Palacio 18 asocia de eo-
razón el pueblo, qUtlllevaba nrios diu
pendiente del faust.o acontecimiento,
que hoy ti las 6y media ha tenido la·
gar en la Granja.
y ea que el pueblo, 1D0qne otra COla
crean algunos, eatá identificad. COD
sus Re,pe y 18 .¡eJte' ~'omo"ido é ia·
terendo con las aleariaa, los pelarM
de quienes en la cima del pnder, repre-
sentan la historia y la tradicióu de 81-
pafla.
•• •Lo justicia dictar' de OD memento ,
otro IU fallo en la cau.. iDi,Uuida, coo
motivo de la can88 de BOIt.afranch, .oe
coutribll'ó al triunfo de l. liolidaridad.
1& mayoria de 108 procesados Bl!I eo-
cuentran ya en libertad por 00 haber
resultado d~ la vista carg. alguno coa-
tra t'lUOI. Solo Matam.la y Miranda le
sientan en el bsnquillo de 101 acoadol,
sin que la prueba ha,a sido para ellOl
r.alme!!le deefnot8ble.
Sea cualquiera el resultado del juicio,
con lo ocurrido dorante la \'ista, ha,
elementos bafltantea para joagar 1u
intrign é ineidias puestaa en jneso.
Lo. solidsrios iban á ao fin, 'ID re-
pirar en los medios, , Bull, el famOlO
dinamitero. trabajó por el triuofo de
la candidatura catalanista y entre lO'
UaDS y el otro ha habido relaciooelque
seria con't'enieote,uclarar de una vt"&pa
ra sieOlpre, á fin de que quede defloida
totalmente la política batcelooela 1
acabe el esmdo de intranquilidad, de
pal!ión de la ciudad condal.
•• •La banda muoicipal está'de moc'J.,
101 madrileflOll coo ella como chiCOl
con zapatos DoeTOS.
Para el coDcierto de maB,ana ell l.
Plaza de Toros llueven 118 peticiona
de localidade- , no ha, socio de la de
la Prensa que,Jlo haya reCibido á 81tu
horas quince ó veiote carias, eo dp..
maoda de tales Ó cuales billetell, por
au puesto, pagáodol08.
y el que 00 pueda eocoDt,., aitio ea
la Pina procurarA resarcirse, ....
doee algún cioti# en 1.. 1a TeCiDU
MADRID
Corr••pondenoi.
La Ctluli6n de !Jar,..tcoI.-lil .1...·
Jramitf&to de la Reina-SI procuo
tU Bolta(ranclu.-Mrúical, tltt'Hraal
'JI torraD•.
Joaquin Coala, con la clarividencia
de un Iluminado, nos sorprendió aooche
con un artículo titulado llpolitica Bi.·
par.o Marroquín, estudiando el proble-
ma mogrebiuo desde un punto de vilta
nue,o y patriótico.
No hay para que decir que el solita·
rio de Graus ae pronuncia en contra de
toda política guerrera de "Espafla en
Marruecos: llega á más, pues entiende
que no sólo debpm08 rellpetar la itlte-
gridad é independencia del imperio, ai·
no que debemoa garantizarla cODtr~.
todu intento de anexióc, protectorado Ó
desmembra ianto Y con esa lotulcióo
de! genio , con esa chlfividencia pro-
pio. del patriota, Oolta declara que Ma·
rrue001lse agita á vuelta. entr~ dos pe-
ligrus, Francia e Inglaterra; Francia
que aspira ti una anexióo, que quier.
bacer de Marrueco. una Argelia; In-
glaterra, que aspira á un protectorado,
que quiere hacer de Marraecos un
Egipto.
Esos, dice COllta, que fueron Due.troa
enemigos ayer, lo son boy óe M¿rrue·
cos y de igual suerte que Marrl1dc08
nos ayudó ayl:lr contra ellos eficazmen-
te en víveres y auxilios de tOOOl géDe·
rOIl para el bloqueo que pusimo8 ti Gi-
braltar en L766, en la guerra dela In-
dependencia, por gratltud,-.i no be·
bif"ra razooe. másaltaR-debem08 COns·
tituirnos eD fiadorea y garantes de la
nación marroquí, en lo que no alcauce
á «arantizarse' sí propio, procurando
. . . ,• • •
, El ~e~ti~ie~to' r~lig¡oso d~m'ina'D~
eo tiempo de Calderón cristaliza en
obrss tan bellas suyu C0:l10 La dtllO'
ci6n de la Orlolz, uno de sus primeras
creaciones, y en 108 Auto, Sacramtnta·
le, destinados á e:lsltecer publicamf'n-
te el Misterio Eucar1stico y representa·
dos al aire libre con gran pompa yaflib"
tencia del Rey "1 de IIU Corte, como
complemento de la solemnidad del Cor-
p'n eo C'lya é?QCll de un modo especial
e celebraba. El sentimiento manir·
. . . , . , ,
-
figura de Doo Pedro Calderón de la l'quieo palpita asimismo en 8l Alc(Jld~
Bal'ca, cUJa gloria ssnciooa unánime I de Zalamea .i bi~D con:8 altiva digo
la crítica á través de los tiempos, del 1 nidad que admite la 8umi.ión roáB DO
mudar del gusto, y de la evolución coDsiente la bajeza, como revelan 8UI
de las ideas. Dificil por ello es limitar famofoB verBOl.
en el elltrecho elpaclo de unos modes- lo! Al Rey la 't'ida y hacienda
tos apuntes escritos a vuela pluma, uo se han de dar. pero ~l honor
ya UD estudio coDcienzudodel grao dra- es patrimonio del alma
mitico, sino ni siquiera UD del!ldibujado y el alma 8010 es de Dioao!!
boceto que pueda dbr idea de la mago Las ideae prevalecientN entonces 80-
citud de BU obra, por lo que 8010 UD 80- bre la honra llevadas basta la exage-
mero compendio de su \'Ida '1 de su Tea· ración por el medIO soci,¡I, animan 108
tro podremos dedicar al Príncipe de la dramas trágicos A lterdo ogro"io, ,e-
ellcena castellana. crtla lleflganza y El midico de 8. ho,,-
Fué D. Pedro Calderón de noble ori- ra El extrago de las pasiones tle piula
gen y vió la luz primera en Madrid en de mano maeiltra en DI mayor m6,u-
t7 de EOPirO de 1600. Deslizéronse BU truo, to, ctl06 y la idealidad ,la fil08o-
niñez y adolescencia primero e.l el 00- rla en El Mágico ProdigiolO, y Ilobre
legio Imperial, que en la Corte fundara todo en esa joya que se llama La ,,¡da
y 80stuvIlra la Compaft.ía de JesÚII, y t, BUtilo, popularIzada de tal suerte
despuéd en la celeberrima Uuiversidad : que transcribir algúo fragmpnto suyo
de Salamanca. Terminadoll !lue: elltu· fuera impertlDente por aer bien conoci-
dios, , despues de vados aOOB de vida dos BUS pasagea poéticos mÁS culmi·
mundana, se hizo militar no ulvldando, nantes,
no obstante, la afición á las leusa por La His'oria también la cultivó Cal·
el pjercicio de laa armas, mereciendo se- derón en 8U Gramática y ejemplo son
f1aladas di.tinciones de su soberano, en- de e te género las produccloneil titula·
tre ellas el hábito de la orden de San· daa 81 Pr(ncipe de Pez, 8l litio de
tiago¡ concurriendo bajo el mando del Breda y otras. No ~obresale sin embar-
valido Conde·Ouque dE' Olivares, k la go en esto como eo lo demás; es poco
campaña babida para Bafocar la insu- exacto en la narraCión y Bon en él (re"
rrección de Cataluña. Concluída la gue· cueotes los anacroniilmos Tales luua·
rra dedicóse exclusivamente á las ta· res nada quitan &. su mérit.o: acompa·
reas literarias, y como tantos ctros pre- tlan siempre á las obras del hombre las
claros varOneS de aquellos tiempos vol· impElrfecciones por su limitada natura·
vió, en la madurez de su edad, sus ajad leza, y Calderón no pudo exceptuarl!e
á la Igletia, buscando paz y reposo pa· de esta regla. Mas por otra parte aque-
ra la8 agitaciooes de la exilltencia pa- Uos son como las sombras de eo cua·
sada, ordenándose sacerdote á. los cin- dro rico en luz y colorido, que sirven
cuenta, liD aftas é ingresando, como para mejor cootraetar la tonalidad del
Lape, en la ya mencionada en otro al" conjunto y para favor!cer la perspectí·
tículo nuerable Oongregación, aun va: Ó como la arena cuarzosa que en-
subsistente, de presbiteros seculares vuelve 81 oro purísimo para preeervarle
natural~s de Madrid, logrando en 8U y aquilatar su valor, pueR CeldefÓo en
nneyo etltado varias bucorificn merce- la poesía y en el drama rayó taD alto
des y ... iviendo cons8glado á IIU mjuis· como Cervant('s en la proll8 y en la DO-
terio religioso, al cultivo de las mu- vela.
sas hasta rendir el común tributo en E oH
25 de Mayo del afIO 1681. KILI KaBPS••
Fecnndo,vnrio y originalísimoCalde-
rón, es árduo cla¡.:ificar cuanto produjo
su estro magnhico é int-pirado. lonova-
dor y revolucionario, como todos los
grandes autorell. na adaptó 8US concep·
cioDes 11 lo. preceptos clál!icos de Aris-
tótelCll y Boracio, "1 buscando borizon-
tes nuevos donde desplegar 8U fanta·
sía, con cedor como nadie de las ideae
y Bentimientos de sns compatriota" es
ee 8U Teat.ro eminf'otemE'nte nacional
por 8U espíritu y por lo grave '1 culizo
del lenguaje, , emineotemente univer-
sal, á la par, por SU8 argumPI tos siem-
pre lógicos, por SU8 caracteres bien tra·
zadOl '1 humanos y por 8U alto ,eotido
moral , filosófico, independiente todo
de tiempo y de I~gor.generahzando el
retrato del hombre, BUS pllJiones con
la amplia síntesis y la intuición video-
t~ de que solo son capaces IOi talpoto8
de primer orden, Por sto Calderón co-
mo Shakeapeare y comoGnetbe,no 800
una gloria de Et;pai'la, de Inglaterra ó
di Alemania, sino glorias mundiales
consagradas en el rodar de la crono·
logia y ó tra,,'h de las fronteras geo-
gráficas. Que el genio es iomortal como
fulgarante dlstello de la ¡'ncreada luz
diVIDa más radiosa que la luz fii:ica
que los solel! hacen yibrar ell el éter in-
finito, pues ésta alumbra el universo





SOBRE EL TEATRO ESPA"IlOL
X
8eIe"ado estaba' la centuria deci·
.0 -'P¡ima y .1 lioDarca Poeta Felipe
IV ilwrar 'UI an.1M coa la altísima
Llama después el e'iqu ilón á vís-
peras, y 3 los últimos ecos del
Magmfiral. el oficlanle, reveslido
de diacono, coge el hisopo y:i la
e\'ocación de Orosia bendice al
creyente universal, cerrando la li-
tur~ia.
P'rancese:s. italinnos, suizos, in·
gleses, lnri:Sl3S de II/s ell31ro plln·
los cardinalc!iJ agólpanse ell torno
de la fieMa clásica df'1 pais.
Los danzantes de florido cham-
bergo, brin lan al eXlranjero sus
más cnmplicad3" evoluciones pi-
diendo el úbolo riLual que pasa al
limosnero de Orosia.
Aldeanas 4e gayado corpiño y
corlo s(I)'al de lino que lejió f'1 Le-
lar casero, allle<lnas de crenchas
pulidas arrascadas á la nuca y cu-
tis de grana y pañolico s::.cado del
arcón pedumado de mrmbrillo.
bailan ronceras, l;in el Vél'ligo sen-
sual de las grandes urbf's¡ bnilall
silenles, sin Laconeos flamencos,
la jota suelta, la del valle, la mis·
má jOla que al golpe seco de pan-
dera crearon crearon las m:Hronas
dt la Rccoflquil'ta.
y las liba('iones alientan la ho-
nesla bullanga, r excelsas mrs~s
de yeslÍr vaporoso jUKuelean por
el ce,ped y al lañer de la vihurla
y el guÍlarrillo aleLea el corazón
nutrido del liquen purísimo que
rnUfOvr: la brisa.
F'l"bo t'slllérico LraSpOnf' ya ha
cia su ZOll3 del nadir, recorlando
los picos. y es hora de la partirla.
Rf'cógense los mulos que pas-
tan lrabados, se a¡ll'ietan aparf'jos
1 jamu~as. Ypor veinte sendas es-
calonadas de gúijarros rf'grf'san
banderas y deloloS á los pUfOblos
innúmeros que circundan la bis·
\órica n,ontaña de Yebra.
Palenles ban sido los milagros;
diez, quince, cuarenta alosigados
del lruculento maleticio expulsa-
ron del vientre la lucirérica es('o-
fia al conjuro evangélico de Oro-
sia que revive.
La re siempre lriunra...
En el crepúsculo)' en la hOlld(l~
nada se escul'ba el Lropel nndarie
go de las clIbalgaduras que tan-
tean el piso desigual del bosque
próJ:Jmo á la aldea. denunciando
el ladrid& de los pl"rros la masía
cercana.
De niño, aspiré los enuvios de
aquel glorioso valuarle del amor
erisliallo, besando los labios pur-
purinos de la Patrona inmaculada,
firme columna que sosliene la de-
voción de la montaña aragonesa,
rosa mecida por los siglos, ergui-
d. donde el cierzo nace.
Oe hombre, hago avanzar el al-
ma de la inrancia ., lanzo el peno







SE VENDEN v ...ncej':'s p.r. atar mie-
sell, de ellparto á 55 céntilJios t.rcenal.
desde 10 teroenales en adeoJante í. bO
oéntim08 teroenal. Calle MaYf'r, 59,
J soa.
---
CAFE CF.NTIUL.=Beladol, se ssr·
virán durant.e toodalo 111.1 fiestA'.
Ceryezl8 de Tariu maroal.
=
C?ftcierto para ma~ana r~stif)idad d~
6'anta Oro6ia, ti ¡(U 9 Y ttledia por
d cuarteto GARelA.
la Viuda Alegre, P. D J úchar.-
euande el amor muerl. Vals BOllton.
O. Olemiefl8~. -la Reina Mira, ZOlrZU e
la. Serrafto -Euglnla.Mazurka belga·
do. -la banda de trompetas, Pasodoble
Ohapi.
Ea 'Variedadel" debot.rán e.ta no·
ebe 108 célebrea dnetiltl.8 cómico n~
céntrico mOllc.IM, los Mezqnitall
La preDI. de l •• localidadel donde
hu d.do á conocar •• trabajo, lea tri·
buta elo¡io. calnrosoll y pon" de re-
lieYe en IIUII oritica., son artiltu que
IIaben conqoistarsA aplaoso. y la. lim,.
p.tiu cel póblico.
Es 8U l.bor variad. y oomplet.me.·
te nue". p.ra uta público, por ••0.1
anuncio d. su dl'bot h. delpert.do
gran interéa r nO' ioolioamol á oreer
qtle I •. oontarán por IIsnOIl las repra-
sentaolone. de los Mezquitas
Son unOI arti8tas de verdadero mé·
rito. Su extenlio repertorio fuMO·••·
panal, BU trabajo fino, Ti. oómioa, las
asegurau dellde el primer momento el
éxiLo. Esp.i'lol él, franoesa eU., eata
plloreja .rtístioca anta con mnch. gUill.O
coupld. en ambos idIOmas.
Gracillol, pues, a 1011 e8fuerllos ,. ini·
oi.LiVaa de h. empresa de V.ried.de.,
dur.nte las próxima!! fiedtas de Sant.
Oroaía la sooiedad jaQueaa cont.r'
c?n un e.pect'aulo que h. de propor~
clonarlell grato lloln y esparoimiento.,, ,
Delde el martes .otúa nllevamente
en el favoreoido Oa(l .')~1Jtrall. como
panía que dirige el tlr. Layo.
Layo es un nombre p.ra no••tros
familiar y muy oonocido en la mOBta~
na tod., donde desde llUS m'::f juveni"
le••fios .nda haciendo las delicias del
públioo oon ''J delltrez. inimitable pa'
ra 108 juegos de o.rt.omanci.. y prel\i.
digitaCló.,aiempre noeToll,siempre ..u-
geativo. y siempre aplaudidol por el
público. Su. bijol, Vicente y Eoo.rn.4
oión,' qnienell apr~,.dieu \.Oduía ya
aplaudió el público jaclltano, oompar·
ten, oon el mae.tro del ilusionismo I.s
tareu .rt.ísticu, con6rmllondo Jos .U·
guriosliAOnjeros que en fecha DO leja'
na hioimol d..de eat•• mi. mas colom·
nu.
L. oOncnrrencia al Café Central ell
todas lal nocbes nnmerosisima¡ bien
lo mereolllo l. indole del espect.áoulo y
las gr.cias y don.ires de loa .rtiIlL...
x.
CAF~ UNIVERSAL
Por el Ministerio de l. Guerr. h. ai·
do nombrado algoaml del Jozgarlo de
primera inlt.noia é instro(lt'ión del
p.rt.ido de Jac., el urgento lioenoia·
do D. Juan Torrau Aloul.
Ba eido jnbila<to el m.es·ro de Go.-
.a D. Jo.. Antonio Ara, y deol.rad.
yao.nte p.ra la proviSIón interina l.
610nala d. Aqailné, dotada con 500
pe.et.s ano.letl.
Hállase en esta oiod.d, donde le
propone puar una cOrta temporada,
l. bella sefiorita de L.rea Rosario
Otín.
-
Se IIsegura que la importante Exro·
eiclón regional que S9 está oelebrando
en Valencia, 8e prolongara por no afio
más del tiempo fijado p.rasu olaolur.
Tambiéo se cree que í. petioión de
los Talencianol S8 tr••aform.ra de re·
gional en ExposiOlóa uniyera.I, pnes
dáudole este c.ract~r .1 oert.men le·
vantino, l••iluencil de forallterol a
la oiudad del Tori. eera inmensa y re·
dond.ra en bien de 109 ioterelle! da t.an
hermosa oiudad.
En ~I tren eorre~ de .yer lI.g.ron "
esta olad.d el magllltr.do del Tribu-
nal supremo, inlpeotor de Tribona18ll
Exomo Sr. O. Alvaro L.odeira y don
Eduardo León m.giBtrado .eoretario,
lliendo Aoompanados d&8d& Hu..o. por
el Sr. Gobero.dor ciYil de la provincia
y por el President.e de la .6.ndienoia
provinoi.1.
En l. est.oión fneron onmplimenta·
dos 108 di.tingoidos viajara. por el se·
ñor juez de primer. io.\.ooi. D. Loi.
Emper.dor, el monicipal Sr, taplao.,
oo. oomisión del Aynntamiento presi·
dida por el alc.lde ejercieote D. Ra·
mÓn AUue otra del Excmo Cabildo
Catedral y por 1011 abogadoll, procnra·
dores, Forenlle y demás person.1 afec-
to í. la adminill~ra::ión de jtlsticia en
Jaca.
El martes último dió á luz oon toda
felicidad ona niña ilion el Real .itio de
San I1dl<fou80, S M la Reio. D.- Vioto·
ria Eogenia.
Hemos tenido el gusto de salodar
" nuestro8 queridol amig08 O. Fermia
Escartlo Gavín y D. Félix Ferrer de
niesoas y D. Antonio Calvo de Biniés.
Se h. hecho públit'o un !Iimpátioo
proyet'to que acant'l. el Rey y 001a
impl.ntoacióu ha teoido que ler .pla-
zada por el estado de la reina y sn Tia-
je á la Granja.
El proyeoto á qne nos referimos el
t.n altame-cw patriót.ioo y popul.r,
que despertará gr.ndes aplaueos.
Se propooe don Alfonlo oelebrar en
Pal.oio on. serie de recepoiones , laI
qne oononrran todaalalt' lIam.das fner·
Z88 vivas esp.nolaa, por representa-
cióuj es deo~r, proyeota ponerse en
oontaoto con artilJtaa, Iil.er.tol, indo.-
tria les. baoqueros, J.br.dorea, eloulto-
res. con todo aquello qoe en la nación
Eea c.beza de ollle. de progreso, Je
oDILora, de t.nbajo 7 de inioiativa.
Est.s recepcionell, qoe debieron h.-
berse celebrado este mes de Jonio, ban
I!ido aplaud.s por las oalllall ya apun·
tad.,.
Seguramente tendrrin lagar en Sep·
tiem bre ú OctD breo
En el conserv.torio de Madrid en
donde b.ce una temporada se hall. es·
tudiando con grao apro ....obamiento b.
aprob.do los Ilete primeros CUflOS oon
la honrosa calificación de sobresalien·
te nuelltro bnen amigo el jóven prellbi.·
tOro D. Daoiel López.
También en Avila h. puesto fin con
brillante éxito a la carrera de maestra
elememtal la apreciable joven de esta
looalidad 1 qne desde haoe poco .,.11
de ano 1 mectio reside en la o.pital oi·
tada, Petra Jiménez.
A. .mboe, apredablea p.isanos feli-
citamos sinceramente.
Por la Direccil>D gener.1 de Cornol
y Telégrafos se hll autoriZAdo a la So-
oiedad COBltruotora del túuel del Can-
frano, l. instalación provi.ional de
una línea tel"f6nio. de senicio parti·
cular.
=
H. regresado de M.drid elalo.lde
de esta oiod.d D. Uannel Hipa aoom·
panado de 1i0 bella hija Apolooia.
Las obras
dal transpirenáico
Por ha.ber complido l. edad ngla·
ment.aria de lIervicio, el 11 del próxi·
mo Julio pas. tí. lIitoaoión de reserva
el digobimo general gobernador mi-
litar de esta plaz. y provinoia D. Mi-
goel Pierrá y Gil de Sol., de ony.
acertada geltión, dorante los 4 .ftoe
qoe ba desempeoado cargo t.n eleva·
do se bacen muy calurolOI elogios y
merecidolJ encomioll.
Se habla ya en 1011 centro8 militarea
Bobre los generalelo probables q_e al
Sr. PierrlÍ. podrán suoeder en el man-
do, Icenan algunos nombres, de dioj·
tinguidos militares aqu( muy cOl.tside·
radas y conocidos que nOI! absLt>oem09
de publiclir por juzgar ouant.o se diga
muy prem.turo, y. que en un mes muo
cbo pheden evolucionar Isa coPas eo
nuo u otro sentidoj 00 obstaote. de in·
teréJ creemos el aoticipar, y los ru'
mores, 800 de boen orlgeo, que con
más segUridades qne otro tdgUDO figu-
ra. entre 10" propueltos ext.raofiClal·
meote para nuestro gobierno un ca·
ballerosQ general que eo diferentell
ocasione! y en fechas no lejll.nas, man-
dó un regimi8oto que guarneoía est.a
plaza.
Gacetillas
Conforme lÍ lo ordenado en las re·
cieotes disposiciones legalel sobre 111
vellLigaolón del impuesto de derech03
reales y trausmillión de bienea, en la
semana últimllo giró l. Tisita anual á
la oficiua liquidadora de este partido i
oargo de nuestro amigo D. Lorenzo.
Pueyo el Sr. Abogado del Estado Ins·
pector provinci.I,D. Pedro Pilón 8ter·
Iing.
LA UNTON
t:Sigue con mucha actividad la ejt'Cu·
ción de 1118 obra8 en la m.yor parte de
los lotes, aiendo ya rerminado el mag-
nífico puente de "Escot n 8alyo los pa-
rapetos a cuya cOnstrucción ban dado
ya principio. A poca distancia de Sao
rraoce, 6e ha edIficado ya un puente-
zuelo de madera. con el fin de facilitar
la ~nstruxióo de un nUlOVO puente de
piedra, cuya arcada, parecida á !a del
puente de t:E8cob tendr') cerca de 60
metros de aocho. Los diques para la
desviación de las aguas, Ilsí como los
pilones deetioados :1 sostener la cimbra
de madera, lev;iutause ya en medio del
Gragej ., dícese que rl referido pueJte
se termlDartí. dentro de uo año.
Eo el Sl'mport, adelántanse igual-
mente la<l obras refereotes á la per!'ora·
cion del túnel, alcanzando basta abora
la galería subterránt>a, 128 metros de
largo. DentrO de poco funcionarán Clla·
tro perforadoras, movidas al principio
por el vapor. hasta que puedan utili-
zarse lail aguas de los dos rlOI:l uDldos
ya por un tUllel de:200 metros, funcio·
nando entouces 1.:-= perforadoras, me
diante el aire comprimido.
Hánse construído inmensas barraeas
d' madlOra donde instalarán sus respec·
tivas babitaciouel, el ingeniero director
de los trabajos'Y lús obreros.
La arljudlC8ci60 del trozo desde la
boca d.el túnel hasta Bedous, ha sido
dad!l.en la Prefectura, el dia 21 del co-
rrionte. En dicho trozo va IOcluida la
construcción dl:l un túnel b~lic(¡idal, per
mitiendo esta obra la elevación de la
vía en pendiente !lune hasta llegar al
nivel del nl1e de Urdos.•
Copi.mos de nuestro ooleg. Ú Gla·
'1Il~ur d'Oloron:
_. .•




l'erbenas de San Juan y Sao Pedro,
que inician 108 pa~eos y las terluilaij
ver'Die~OI del Prado, Recoletos 1 la
Castellana.
La de Sao Antonio rompe la marcha
y y. lo dice el cantar
La priuf' ,.erbeoi1l que]Oios eOt'la
.,. la de :;"0 Anlonio de la Florida,
Al;, abajo, cabe el Manzanares. al
cual Lope llamó humilde apreudiz de
rfo 1 en're las froodo881 arboledas coo
que la M.ajestad de Carlos III dotó ¿ 108
lagarea que bordeaD la carretera de la
COrulla, valgo del Pardo
y traa de la de Sao Antonio .¡eoen
la de- 8an Joall y San Pedro y del Car-
men con 80S tiest08; de albahaca. de
s-eríne08 y de hortensias; la de Mutia·
go el Verde. COD BU 8D1maci6n de la
Plua de Oriente y IIU8 tíos vivos; las
de ~aD Cayetano 1 Sao Lorenzo y la
Paloma en que 1&8 mozaR de rumbo
lucen loe mantones de Yaoila de bor-
dad08 multicolores y, por Último, la de
la Virgen de los melones, que cierra la
epoca verbenera: todas elias r..on 8US
pueet08 de torraos y de avellanal y con
IUS (6briea, de bunuelos y churros al
aire libre y sus baileri callejeros al 600
del clhica organillo.
M.adrid lle apresta 6. divertirse, si es
que la Cierva no quiere amargr.rla exis·
tencia á eato8 bueoos descendIentes de
cbisperos y manolas.
Hoy falta" la villa., Corte nno de
lo! ahcieotes de antaM, el que congre-
gaba en la Puerta del Sol, eo las maaa-
nit¡8 de Sao Juan, á uoa multitud
enorme para ver á los golfos lavarse
la cara en la célebre fuente, hoy susti-
tuida por la farola c~ntral. Quizá era
ete el lloico dia del afta que se mojaban
la cara toda esa hampa que nuestros
Alcalde. mayores van recogiendo.
Elte aM, si Dios no se apiada de las
niilas en estado de merecer y de los ca·
detes que rerreeao de Toledo, el frio y
la lluvia va á dealucir las próximas varo
benal de San Juan y San Pedro.
y seria una Ibtima. porque resultan
espect.áeulos interesantes para el foras·
toro.




de est.. ciudad inmort.al·
Hi noido dude ArLaso, tan solo
p. prNenoi.r 108 feltejol oon que 096-
qaia , SanLa Oroaia y San Juan el
ptl.blo j.o.r.ndolo; (como b.n dao
.bora en lIam.r '108 vecinos de Jaca
y A..ielo.•gregao rural) y no salgo de
mi uombro y no ceBO de admirar las
corrid.s en proyeot.o, tanto fnego arti-
S.oi.l , tanta y t.nta luminaria, tanto
y tanto festival Voy de sorpren en
lorpre" y no le aoude iré lÍ par.r, pues
ya tengo l. cabeza oomo un oepo, aua·
qne este mal el dloHo. Por la8 noche8
hi dao en oo.feciouar program.s y
m•• pro¡ramae pa fie~tas de mi lugar,
q.e lu de aquí pa modelo, le juro qUtl
puen qne&r¡ y d. tanto oomo sueno.
onaodo vengo' de.perLare.toy que da
, cu.lqni' pena el minme nada m.s;
oonfundo oon un programa de fielt&8 1
halta un mieal, un .cordeón Con un
gUlnte y un .tril con nu a.trll!. Ya
ve nste .iftor Alo.lde, tanto y tanto
feltinl 'qué ntremo han conducido
'elta pobrete 1II0rt.1. No mll.B festejos,
Hloret, no m.e fil'atas por piedad. A





Colizaci6n .ficial tk la ~ JltUlri4 en ,1
dia 23 &e Jonio el 1909.
Valores del Estado ca_b1".
lnl.ritw.
Fin corriente....•...•.•.. 0000
Idem 6n próximo. . .• . ...•. 00 00
Serie r. de :so 000 peseta- .ominalef 00 00
D E. de 25.000« • 00 00
• O. dt 12.500 11I • 000'0
» r. de 5.000 11I • 00'00
• B. de 2.~. « 0000
• A. de :sao (l Gl 00'00
• G. YH. de lOO} 200 0000
Eo difereoles series.•.. ' ...• 00 tO
AmM'lizGbl.
Serie F. de (sO.OQO ptas. DomlOales... •
• E. de 2ts 000 11I • hJl'fIO
» O. de 12 000 11I • tOI'7ts
• C. de (S.OOO« » QOO,OO
• B. de 2.rsoo 11I • 101·75
» A. de !SOO. • 101'86
En d¡ferente.i series, •.•....•. 10117.
Obligaciones del Te....
Serie A. de r;oo pesetas•.•..•. , •
JI B.de5000 .o ••••••••
. Cambios
Londres.•.••..• o ••••••• !7'''6.
Paris....•. _ .•...... , •. 8 ea
TJp. Vda. bR. Aad. Mayor, 18
--
Se vende bonito I...bomármol ro.eta
noevo, dos mecedoralJ rejilla, ooloho-
ne!, oubiertas blancas ganohillo oon y
sin trasparente, tapíoes par. baloOD6I,





Gran surtido en retortas,
holandas, grano~ de 'Y
toda clase de artícl" ,,"




DESDE SAN MIGUEL se arrienda
el 2.0 piao de la caaa -,:ro 9de l.
calle del C?1I0, cOO ,,~,'l"C/,,· !ir&leria '1
La60. PsrlllDform /.~~ ->rioCl-
pal de la misma. ¡ ~ ,;
I
o . • ii:
VERAh. .,ib .oS
e~ sitio c4!otrico .a pobl,ción
se arrienda 001 habillclóo .nueblld" mn,
propll para matnmoDIO.
~VI\lR!OA OfICIAL; OK 1I JIllID 21 A.!KTIKV9RK
Habitaciones: Tarifa ordinaria: de!lde




ci"'d. laodau:l jeide el
10 de Juoio; y n:!l, linea de
Pao (Fraocia), landaux delde el 20.
Coartos barnizados á la Chamberga.
Loz eléctri-:8.=Estufa de desinfección
-Grao Casioo ccn amplia terraza """"
Correos y Telégrafo.
Pidán~e tarifas, folletos é informes
al Administrador generaL
1663 »liTROS liOBBR EL NIVBL DBL ...... a
PROTOTIPO 0& u.s AGOAS NITROGENADAS
BBLRED81D BE pnNTIG~SD
la gran impresión flroduejd~ por la c3ida de




Se arrienda por loJ
rada de verano, la e
2 ~e la calle ~e La R... _ ,..,. .. . Ir.' 'MO >lar UII'I~II'Se a a onu:'.. J,l-
NACIO~AL, piso 2.°, dereclHl .
Agente en Aragón: J. BU88et, Zara·
goz&.
Pontos de venta en Jaca: Farmacias
de 109 Sres. Garcia. 'comercio. de 109




PlOh'" "~li IODAS PAmS
•
HUESPEDES
SE NECESiTA ama de leohe fr"l.sca
para criar en JJlca Ó fnara.
Dirigirse á esta Imprenh.
En casa Ilarlicular se a,lmilcn
con asi¡::lellcia Ó sin ella. lIay dos
habitaciones amu(obladas que se
cf"tierilll en bUCI".as condiciolles:i
sacerdote li per."ona rormal.
P"ra inro!?> o irigirse á esta





htredera de' la porcióo de terreno que la
rude,¡b,.
Consignó Que se descrihiese un drculo,
'tuyo centro é&lufiera en el IrOICO del árbol
y cuyos radios midiesen Dueve metrO~ caba-
le~ de longilud.
No ha)' qQe decir qut' legalmente no liene
validet seml'jaole cláusula.
Lo ocurrido es que lus herederos de lao
original propietario hao respetado su ,-0·
lunlad eo este punto.
Hoy puede admirar&e la magnl6ca encina
c.Jmpl'ar libremente, m¡je-tuosamellte, eo
medio del lerreno que su difoOLO seilor le 1
a~ignó en dominio
I
-La prensa il1glesa da cuenla de 00 su·
ceso cnrioso acaecido en Aldenhot.
Un individuo, llamado John Driscoll que
á eon~ecuencia de un ataque de fll'bre ama-
rilla h1bla perdIdo el oido y el uso de la pv
labl'3 luvo, la for:u1l3, asl puede decirse, de
caf'rse por las escaleras de su casa
La caida fué grande, y Joho perdió el sen-
lido~ pero cuando grar.laB á los cuidados de
algunos \'ecinos, volvió en ~í, aquellos le oye-
ron con el msoral asombro, exclamar. - ¡Ay
Dios mioi ,Oéodeestoy? Joho Oriscol1 babia
recoLrado el liSO de la palabra.
El suceso ha producido la con~iguieote
sensación 1'0 Aldershol y urios me·lioos e~






Parecer~ increllJlt. pefO se ha hecho, cfee-




Pero no PD la Alenas de (jreeia, sino en
la de Ge."lrgia IRstado\ [nHosl.
,Ea dónde, si DO, habia de ocurrir seme-
jante cos¡!
LJ AIreas de Georgia, la !IIJlki, es una ,-i-
1Ia de e~ca&a población
Vi\'ía alli un ~ropiet;~¡o, hombre felit.
enamor,1do de la :"o11uraleza
Eo una de sus Ilocas existía una magnifi-
ca encioa, que se erguí. orgull')sa á f'llorme
~hura, y se diTisaba solitaria, d~e muy le-
JOs.
La preocupación constante de. su dueño
era la de si aquello eocina podria llegar á
ser derribada, cuando el rnunest', por sus
berrdcros
¡A la sombra de aquella encina había el
reposado, tal vez :;añado tantas veces!
Resoh io un dia hacer (t"slamento corsig·
Dando en el rr:i~mo uoa clausuJa que a~e­
ruraWl la indepcolleocia v la vida del arbol
amado. .
En dicha cliu~.1a declaraba! la cncina
DEL EXTRANJERO
Gorras y Sombre-.-. ros para nmos. Se
~ 'ha recibido lo más morierno
'., ,,- chos artfculos, propio para la presente estación.
LOS trajes en lanilla y dril, desde cuatro pesetas
nno en adelante.
JOSt LACASA IPIÉNS MArOA, 28, JACA
-~~;-;-====~CLiliitll""ti, O~IlJNlWl-¡¡:-¡AFi;c~=­NUEVABElUJERío' GI~\ O~ - • arrero,
,- Cirujano Dentista de la Facul·
tad de Medicina de
JY.I:ADRID
Prf'miarto con )1rdallll dr 01'0.
ex-Ayudante del Dr. Treviño
lfucsca, calle d Afe7·cado,n.o 12.
Con8trucoi.Ó-:..,.,pf-: ~ Dtaduras por los
mas mude ' • II en oro, plllti·
~o, can o i !t, Pi.,.otes, Lo·
Jau!!, R¡, _ e pu~otes en
Oro !tio p, t::,,' mOVibles' ca-,1 _. ,
ronas de o.. o... .¡;tana.
Obturaoio. 6 emplastea en oro,
amalgama, Cemento y porcelanu.
Extraooioues oon 1011 mejoreR anoeté-
8ic08 <?ooaiua, Benesol, Estoraina, 000-
tor \Vlte, Sommoformo.
Dientes desde 10 peeetas en adelan-
te, garantIzados.
ESlariJ en Jac:J los di3s 2!~
)' 25 en la Calle Mayor esquina ú
la del C:Jrmcn (principnl d~ la Con
(i,ería L.\ IlII'ERIAL) ~e 9 ~e la
mañana fl 6 de la tarue.
,
casa ha establecido un servicio p'íblico de coches desde Jaca á los Arañones
y vicev rsa. HüllA DE SALIDA, á las 6 de la mañana para regresar el mismo día.
LA INT:ElRNAOIONAL
""'':'~.~~alada eH 10<; latlrl'cs de plale.
ria ~r 1). llAltrAIíO lIAI\r,UE-
LLO, Ilelli~o, 17
Precios económico~ .--Se garantizan
las composturas.
Planchadora.
le ofreoe nuevalll.nte 8. su n.~tigua
olientalll y al público eo general. para
toda alasa de trabajos de su profesióu
• con la prootitod y economía que tenía
_ "redltado, lo mismo para sellora eo-
<oo~{ ".1.'& caballero.
::~ T~ "OIalidad en rizados para traje-
t b nilio y vestidos de uflara.
f,· .. t!'I F~Treoal, lrúm 8, piso se.
'. . Precioa económicos.
•
